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métodes per a la seva recuperació 
en els jaciments arqueológics i els 
avantatges i inconvenients de l'apli-
cació de cada un d'ells. En el darrer 
capítol de la revista s'exposa la me-
todología de l'análisi de les llavors i 
fruits. 
La revista inclou també, sota la 
forma d'apéndix. una relació de totes 
les dades paleocarpológiques dispo-
nibles actualment a la Península 
Ibérica. La distribució geográfica deis 
jaciments arqueológics amb estudis 
arqueobotánics no és uniforme ni re-
presentatiu de l'evolució de ragricul-
tura i la recol.lecció, sino que mes 
aviat aquesta distribució és un reflex 
de la historia de la investigació. Les 
concentracions de dades d'análisis 
carpológiques responen a les zones 
d'activitat deis diversos investiga-
dors, agrupant-se phncipalment en 
tres zones de la Mediterránia, 
Barcelona-Girona, Valéncia-Alacant i 
Múrcia-Granada-Almeria. Cronológi-
cament responen ais períodos d'acti-
vitat deis principáis investlgadors: a 
mitjan deis anys 60, primera meitat 
deis 70 i segona meitat de la década 
deis 80. 
Es tracta d'una obra funciona! en 
la qual l'autor comenta i opina, se-
guint una línia concreta d'investiga-
ció, sobre els diíerents resultáis que 
podem obtenir d'aquestes análisis, 
evitant d'aquesta manera que l'obra 
es converteixi en un simple manual 
per a la recollida i estudi de granes i 
llavors. 
Aquesta publicado ve a fer nova-
ment palesa la necessitat que qual-
sevol treball arqueológic inclogui es-
tudis disciplinaris, com una part inte-
grant de la mateixa ciencia arqueoló-
gica, i que es deixi enrera la conside-
rado de "déndes auxiliars» per ais 
estudis de carpología, antracologia o 
palinologia. 
La paleocarpologia resulta d'un 
notable interés per al treball arque-
ológic i aquesta obra de Ramón 
Buxó, sens dubte, representa una 
contribudó important a la seva difu-
sió i correcta aplicado. 
Una pedrera mes 
que una construcció 
A la darreria de 1927, dos anys després de la publicado de Silén —primera.novel.la de la trilogía protagonit-
zada per Tomás de Bajalta, on 
s'aconsegueix de captar molt mi-
llor que no pas a l'obra d'alguns 
historiadors o, posem per cas. a 
la de Josep Pía, la rao de ser del 
carlisme—, el politic i literat Pere 
Corominas va pronunciar una 
conferencia a Barcelona amb el 
títol d'«Estudis carlins». «Cin-
quanta anys després d'haver-se 
acabat la darrera guerra carlina 
(...) —deia Corominas—, l'esludi 
de les tres guerres que foren la 
nostra gran epopeia en el dinové 
segle, s'ha de renovar». Fins 
aquell moment només es compta-
va amb estudis parcials o bé amb 
d'altres molt documentats pero 
amb poca explicació —"una pe-
drera mes que una construc-
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ció» —, i, per tant, concloía 
Corominas, l 'estudi serios 
"d'aqueixa gran epopeia nostra» 
no es pedia endarrerir mes. Unes 
quatre décades mes tard, l'histo-
riador Josep Benet publicava un 
article a Serra c/'Or sobre aquesta 
mateixa qüestió, on, després de 
referir-se a la conferencia de 
Corominas, posava de manifest 
que en aquell moment s'estava si 
fa no fa allá mateix. Al cap de vint 
anys mes, el 1989, el balang de 
Benet seguía essent negatíu 
— "poc han mlllorat els estudis 
carlins a Catalunya», escrivia—, 
pero, en canvi, manifestava una 
notable esperanga en l'esdeveni-
dor. 
Certament, l'any passat i Tac-
tual han presencial a Catalunya 
l'aparició de Ilibres com Ramón 
Cabrera, a Lexili (1989), de 
Conxa Rodríguez, La primera 
guerra carl ina a Catalunya. 
Historia militar i política (1990), 
de Josep M. Mundet, o El carlis-
me sota la Restauració. El partit 
carlí a la provincia de Tarragona 
(1885-1907) (1990), de Joan 
Prats i Salas, a part de nombro-
sos articies. de la bona síntesi 
que del fenomen carlí fa Josep 
Fontana al volum cinqué de la 
Historia de Catalunya dirigida per 
Pierre Vilar, i de la traducció d'al-
guna obra interessant sobre el 
tema, com Workers and the Right 
in Spain 1900-1936 (1985) de 
Colin M. Winston. D'altra banda, 
en un futur mes o menys imme-
diat, sortiran al carrer les actes 
del seminari que va teñir lloc a 
Girona el 1988 amb el títol 
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Carlismo i moviments absolutis-
tes a ¡'Europa de la primera mei-
tat del s. XIX, i segurament les 
d 'un al t re sem ina r i , ce lebra t a 
Solsona el 1990, El carlisme i la 
seva base social, a mes d'un dos-
sier sobre el carlisme entre 1876 i 
1975 al primer número de 1991 
de la Revista de Girona. Així ma-
teix, cal esperar raparició deis re-
sultáis de les recerques en curs, 
tais com les de Manue l L lado-
nosa i Pere Anguera sobre la pri-
mera guerra carlina a la zona de 
Lleida i a les terres catalanes me-
ridionals respectivament. o la de 
Lluís Ferran Toledano sobre la 
tercera carlinada. 
Si deixem de banda, no obs-
tant, el futur i ens concentrem en 
el present, els estudis sobre el 
carl isme a Catalunya poden ser 
al-ludits amb paraules semblants 
a les de Corominas el 1927, tot 
existint comptadíss imes aporta-
cions remarcables, circumstáncia 
torga paral-lela a la de la resta de 
l'Estat espanyol. Si bé es veritat 
que a ractua l i ta t sabem moltes 
mes coses sobre les guerres car-
lines, no tantes ja sobre els perí-
odes no b é l l i c s o p r e - b é l l i c s , 
l'aveng ha estat ben poc percep-
tible peí que fa a la comprensió 
del carl isme. Amb notables pero 
e s c a s e e s e x c e p c i o n s ( J o s e p 
F o n t a n a o J a u m e To r ras a 
Catalunya, Jesús Millán al País 
V a l e n c i a , i J u l i o A r ó s t e g u i , 
Ramón del Río o, en t re a lgún 
al t re, Mart in B l inkhorn) , les in-
vest igacions o síntesis sobre el 
car l isme no han compor ta t una 
mi l lor en tesa del f e n o m e n , tot 
cons t i t u i n t , dones , e n c a r a , d i t 
amb p a r a u l e s de C o r o m i n a s , 
«una pedrera mes que una cons-
trucció». 
A q u e s t a és , sens d u b t e , la 
mes encertada definició que pot 
fer-se d'un deis Ilibres apareguts 
aquest any a Catalunya, La pri-
mera guerra carlina a Catalunya. 
Historia militar i política de Josep 
M. Mundet i Gifre. El sublítol del 
Ilibre podría definir el cont ingut: 
es tracta d'una narració, cronoló-
gicament ordenada, deis aspeó-
les mllitars i polítics de la primera 
carl inada a terres catalanes. En 
aquest sentit, ['estructura —i l'en-
focament— recorda forga l 'em-
prada per Melchor Ferrer a la mo-
numental Historia del Tradiciona-
lismo Español. He escrit que po-
dría definir el contingut, i no pas 
que defineix el contingut, per una 
senzilla rao: si adoptem una visió 
restringida del que és la política, 
a la manera de la vella i ja cadu-
ca histor ia pol í t ica, ens t robem 
sens dubte davant d'una «historia 
política del carlisme>', i el mateix 
podem dir deis aspectos mllitars, 
i, dones, per addició en resulta 
una «histor ia mil i tar i pol í t ica». 
Pero, fer una historia militar del 
carl isme, o una historia polít ica, 
és igual, si és que és possíble de 
fer-la així, a seques, no hauria de 
comportar que únicament se'ns 
expliques la táctica emprada en 
determinada batal la, els morts i 
ferits que va provocar o la vida 
de is gene rá i s que d i r i g ien els 
e x é r c i t s — i g u a l m e n t c o m la 
h i s to r i a de l c a r l i s m e no és la 
historia deis diferents Caries i les 
seves famíl ies, com pensava la 
vella historiografía carl ina—, sino 
que també hauria de respondre a 
preguntes tais com: qui I luitava 
—no només els generáis i altres 
d i r igents , sino sobretot aquel ls 
qui foren o pod ien haver estat 
«carn de cañó»— i sobretot , la 
qüestió fonamental i alhora mes 
comp lexa , per qué I lu i taven? I 
son precisamení aquest tipus de 
p r e g u n t e s que el I l ib re d e i x a 
sense resposta, segurament per 
un prob lema de p lante jament o 
d'enfocament: son preguntes que 
el t ipus d 'h is tó r ia que es vo l ia 
com a resultat de la invest igado 
no té en cons iderado . Així, per 
exemple, un tema nodal com el 
pape r de les t r a n s f o r m a c i o n s 
económiques en Texplicació de la 
p a r t i c i p a d o popu lar a les f i les 
car l ines ún icament és t rac tada 
en el text a una nota a peu de 
página, on, una vol ta esmenta-
des les tesis que fins al moment 
present s'han considerat, es con-
clou simplement: «Son tesis tan 
difícils de demostrar com de re-
batre», tot donant d'aquesta ma-
nera per acabada la discussió. 
Malgrat aques ts p rob lemes , 
Josep M. Mundet ha realitzat una 
feína pacient i va luosa. Amb el 
seu Ilibre disposem d'una crono-
logía documentada de la Primera 
guerra carlina a Catalunya —pot-
ser no tan específica com l'autor 
presenta i mes vinculada al de-
senvolupament de la guerra a la 
resta del territori espanyol, sense 
negar les d i fe renc ies entre els 
carlismos peninsulars—, que será 
en el futur una obra de consulta 
ben útil. Conté, al mateix temps, 
tot un conjunt de dades inédites i 
molt interessants. La utilització de 
documentado que es troba a ar-
xius privats és, en aquest sentit, 
un deis elements mes destacáis 
del Ilibre, i alhora un deis aspec-
tos mes ríes de la i nves t igado , 
com ho mostra a bastament la in-
f o r m a d o proporc ionada per les 
actes de la Junta de Berga, con-
servados en una casa particular i 
que Mundet ha emprat per prime-
ra vegada. 
Ens I r o b e m , en d e f i n i t i v a , 
davant d'una obra útil, de consul-
ta, d'una -pedrera», que malau-
radamen t d is ta massa de ser, 
pero, una «construcció». 
Jordi Canal i Morell 
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